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ния и страхования жизни в Республике Беларусь, говорить о сколько-нибудь заметной его роли в общей 
пенсионной системе, к сожалению, не приходится. Мы все еще очень далеки от уровня советских времен, не 
говоря уже об экономически развитых странах, в которых страхование жизни и пенсии занимает не менее 50 
% общего объема рынка страховых услуг. У нас же эта доля измеряется нескольким процентами на протя-
жении многих лет (в 2006 году - 4,9% от общей суммы поступивших страховых взносов). 
Причин тому немало. Среди них - недоверие к накопительным видам страхования и невысокий уровень 
доходов населения. Между тем рост вкладов населения в белорусских банках свидетельствует о том, что 
период категорического нежелания людей хранить сбережения не в «чулках» и «кубышках» позади. Поэто-
му с определенной долей уверенности можно предполагать, что и страхование жизни и пенсий уже в самом 
ближайшем будущем станет более востребованным. Вследствие этого перед компаниями, которые намере-
ны заниматься страхованием жизни, встают вопросы технической готовности к более активной работе. 
Помимо проблем внутреннего характера, которые есть у каждой компании, работающей на рынке стра-
хования жизни, существует немало общих проблем законодательного и организационного характера, реше-
ние которых вряд ли под силу отдельным (пусть даже очень крупным, по белорусским меркам) компаниям. 
Для стимулирования эффективного развития этого социально значимого сегмента страхования необхо-
дим комплекс государственных мер. С одной стороны, следует подталкивать население осуществлять пен-
сионные накопления как в рублях, так и в иностранной валюте, с другой - стимулировать юридические лица 
к принятию программ дополнительного пенсионного страхования своих работников. И, наконец, страховым 
пенсионным фондам нужна грамотная инвестиционная политика, которая полностью регулируется государ-
ством и основу которой составляет 100-процентная гарантия сбережения денежных средств граждан. 
Совершенно очевидно, расширение программ накопительного пенсионного страхования должно осуще-
ствляться не вместо, а вместе с государством. И процесс этот должен максимально ускориться. Иначе в рес-
публике будут появляться новые и новые поколения пенсионеров, лишенные возможности иметь дополни-
тельную страховую пенсию. Необходимы взвешенный подход и достижение консенсуса как между ветвями 
власти, так и среди участников пенсионной реформы (концернов, промышленных предприятий и страховых 
пенсионных фондов) в интересах работающего человека, который еще будет пенсионером. 
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Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного использования 
иностранных инвестиций, является важнейшим направлением государственной экономической политики 
Республики Беларусь. 
Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как выгодное гео-
графическое расположение в центре Европы, благоприятные природно-климатические условия, политиче-
скую и социальную стабильность, макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно 
дешевые трудовые ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, емкий внутренний 
рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса. 
Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уровнем инфляции, предсказуемостью 
обменных курсов, наличием налоговых и таможенных льгот для иностранных инвесторов, ростом экспорт-
ного потенциала, развитой банковской системой, растущим рынком финансовых и страховых услуг. 
В стране существует развитая научно-техническая база для проведения исследований и разработок в раз-
личных областях теоретических и прикладных знаний. Международное признание получили разработки 
белорусских ученых в области лазерной и ядерной физики, ядерной энергетики, порошковой металлургии, 
оптики, программного обеспечения, биотехнологий и др. 
В Беларуси имеются производства по выпуску конкурентоспособной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках. Республика специализируется 
на производстве продукции машиностроения, химической и нефтехимической, легкой, пищевой про-
мышленности, а также животноводства, льноводства, картофелеводства. 
Беларусь экспортирует более 90% произведенных автомобилей и тракторов, около 90% телевизоров, хо-
лодильников и морозильников, а также калийных удобрений, более 80 % металлорежущих станков. 
Беларусь входит в единое таможенное пространство с Россией. Для потенциального инвестора это озна-
чает расширение инвестиционных возможностей. 
В Беларуси создано шесть свободных экономических зон с либеральными условиями хозяйствования в 
виде льготного налогового и таможенного режимов. 
Республика Беларусь - единственная страна среди государств СНГ, принявшая Инвестиционный ко-
декс - основополагающий документ, регулирующий не только национальные, но и иностранные инвестиции 
на территории страны. 
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Инвестиционный кодекс защищает права собственности иностранных инвесторов, обеспечивает им не 
менее благоприятные, чем для национальных предпринимателей условия деятельности, а так же устанавли-
вает для них специальные стимулирующие преимущества в налоговой, таможенной, валютной сферах. 
В Беларуси действует Консультативный совет по иностранным инвестициям, возглавляемый Премьер-
министром Республики Беларусь. С помощью этой структуры вырабатываются основные задачи и меры по 
улучшению инвестиционного климата в республике, а так же оперативно решаются возникающие проблемы 
иностранных инвесторов, связанные с их работой в Беларуси. 
Беларусь имеет положительный опыт деятельности иностранных компаний в реализации крупных и 
средних инвестиционных проектов. Беларусь успешно сотрудничает с известнейшими мировыми произво-
дителями - транснациональными корпорациями. Созданы, например, совместные и иностранные предпри-
ятия с немецким "МАН" (выпуск автомобильной техники), голландской "Кока-Кола" и американским 
"МакДональдс" (производство безалкогольных напитков и общественное питание), датским "Маерск Меди-
кал" (выпуск медицинского оборудования). 
Созданные коммерческие организации с участием зарубежного капитала имеют ряд преимуществ перед 
национальными субъектами хозяйствования. Иностранным и совместным предприятиям предоставляется 
следующие льготы и преференции: 
• освобождение в течение трех лет от уплаты налога на прибыль от производственной деятельности. В 
случае если такие организации производят особо важную для республики продукцию, ставка налога на 
прибыль уменьшается на 50 процентов еще на срок до трех лет; 
• освобождение от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе на 
территорию республики основных средств, предназначенных для формирования уставного фонда; 
• безлицензионные экспорт продукции собственного производства и импорт продукции для 
собственного производства; 
• свободное распоряжение полученной выручкой в иностранной валюте от экспорта продукции 
собственного производства после оплаты налогов и других обязательных платежей; 
• свобода при выборе поставщиков товаров и установлении цен на продукцию собственного 
производства; 
• сохранение правового режима в течение 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными 
инвестициями в не зависимости от изменений в законодательстве Республики Беларусь и др. 
Все это делает Республику Беларусь привлекательным и, что самое главное, безопасным и выгодным ме-
стом для зарубежных капиталовложений. 
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Значительное место в частном секторе производственно-хозяйственной деятельности любого экономиче-
ски развитого государства занимает малое предпринимательство, которое способствует созданию наиболее 
благоприятных возможностей для предпринимательской деятельности, особенно в период реформирования 
командно-административной экономики. В сфере малого бизнеса наиболее реальны экономические преоб-
разования, оперативно внедряются передовые достижения научно-технического прогресса, перестраивается 
производство в зависимости от соотношений спроса и предложения без больших капитальных затрат. Сти-
мулируя конкуренцию, малый бизнес способствует повышению эффективности производства и производи-
тельности общественного труда, а, следовательно, реальному подъему экономики. Кроме того, в секторе 
малого бизнеса создаются дополнительные рабочие места, что также очень важно в период массового со-
кращения производства на государственных предприятиях. 
Однако, без весомой государственной поддержки невозможно обеспечить развитие малого предприни-
мательства. Необходимы серьёзные инвестиционные и кредитные источники. Коммерческие банки, соблю-
дая свои финансовые интересы, предпочитают не рисковать без достаточных гарантий. В Республике Бела-
русь, как и во многих других странах, имеются кредитные схемы для предпринимателей, пожелавших рабо-
тать в малом бизнесе. Государственным институтом финансовой поддержки субъектов малого предприни-
мательства является Белорусский Фонд Финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП), который ра-
ботает на финансовом рынке услуг с января 1992 года, однако, он постоянно испытывает дефицит средств и 
не может удовлетворить даже 10% от желающих получить поддержку. В силу этого идёт активный поиск 
эффективных рычагов воздействия на процессы, направленные на развитие малого и среднего предприни-
мательства. 
Альтернативным и достаточно новым институтом финансовой поддержки субъектов малого бизнеса для 
Республики Беларусь могут стать общества взаимного кредитования субъектов малого предпринимательст-
ва, которые могут быстро и без проволочек предоставить небольшие займы на непродолжительное время. 
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